










Sila pastikan bahawa kertas pepeiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak dan empat
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
fwab TIGA (3) soalan. Soa/an 1 dan 2 diwajibkan. Semua jawapan mesti dijawab
dalam Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagisoalan diberikan disudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. Terangkan dan bincangkan secara terperinci kenyataan berikut dengan menggunakan
contoh-contoh genre televisyen yang berlainan:
"Genre adalah sistem-sistem orientasi, jangkaan dan amalan yang berkisar di antara
industri, teks dan audiens".
(Explain and discuss in detail the fotlowing statement with examples of different
television genres:
*Genres are systems of orientations, expectations and conventions that circulate




Terangkan enam (6) daripada istilah-istilah dan konsep-konsep berikut,
Setiap jawapan anda tidak harus melebihi empat barisan.






















(a) Terangkan dan bincangkan secara kritis kenyataan berikut dengan merujuk
kepada konteks televisyen perkhidmatan awam dan televisyen komersial di
Malaysia.
(Explain and dr.scuss uitically the following statenent in the context of
Malaysian public seryice as well as commericaltelevision)
'Even where the endemic tendency of politicians towards seltperpetuation
has been resisted, the model of broadcasting service independent of
govemment control has been found to be unacceptable by those in power.
The absence of other means of communicating effectively with their population






(b) Satu daripada bidang kajian televisyen yang penting ialah kajian audiens.
Kajian audiens telah berkembang dan berubah seiara dramatik dengan
beralih dari penumpuan kepada penyelidikan berasaskan mesej irt;J;
penyelidikan yang berasaskan audiens yang memberi penekanan kepadj ciri-
ciri sosial, persekitaran dan makna yang diterima atau dibawa kepada mesej.
Bincangkan perkembangan ini dalam kajian audiens televisyen dair
implikasinya terhadap pemahaman kita mengenai televisyen dan impaknya
terhadap individu dan masyarakat.
(One of the most important areas within television sfudrbs ls fhe study of
'audiences'. Audience study has evolved and changed dramaticalty over the
years going from message-based sfudies which emphasized ihe social
characteistics, environment and the meanings which audiences deived from,
or brought fo fhe message. Discuss fhese changes in the study of tetevision
audience and their implications on our understanding of tetevision and its
impact on individuals and society).
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